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工资挣值=项目完成百分比 × 预算工资 × 预算工时 ÷ 实际工时 
工资效率差异=工资挣值 - 预算工资 
工资预算差异=预算工资 - 实际工资 
案例：某工程项目的预算工资为 20000 元，预算工时为 1000 工时，项目进行到 400 工时时，
完成了该项目的 30%，其实际已发生工资为 6600 元。 
采用挣值分析法计算如下： 
该项目全部实际工资=6600 ÷ 30% = 22000 元 
该项目每预算工时预算=20000 ÷ 1000 = 20 元 
该项目每预算工时实际工资=22000 ÷ 1000 = 22 元 
工资挣值=30%×2000×1000 ÷ 400 = 15000 元 
工资效率差异=15000-20000 = -5000 元 
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工资预算差异=20000-22000 = -2000 元 
工资成本总差异=15000-22000 = -7000 元 
模式中，凡是挣差异为节约，负差异为超支。本案例工资效率差异是由于工时效率低而形成










目的 30%进度时，仅用了 200 工时，则： 
工资挣值=30% × 20000 × 1000 ÷ 200 = 30000 元 
工资效率差异=30000 - 20000 = 10000 元 
工资预算差异=20000 - 22000 = -2000 元 









材料实际金额=材料已耗金额 ÷ 已耗材料百分比 
材料消耗差异=材料挣值 - 材料预算金额 
材料预算差值=材料预算金额 - 材料实际金额 
材料成本总差异=材料挣值 - 材料实际金额 
兹仍以上述工资控制同一案例说明材料费用控制案例分析如下： 
表 1：               合同项目主要材料预算表（2003 年度） 
合同编号 工程代号 主要材料数量（件） 材料单价 材料金额（元） 
B001 W 新材站 1000 200 200000 
略     
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表 2：             合同项目主要材料消耗表（2003 年 5 月份） 
合同编号 完成百分比 主要材料数量（件） 材料单价 材料金额（元） 
B001 30% 320 195 62400 
略     
材料挣值=30% × 200000 × 1000 ÷ 320 = 187500 元 
材料实际金额=62400 × 1000 ÷ 320 = 195000 元 
材料消耗差异=187500 - 200000 = -12500 元 
材料预算差异=200000 - 195000 = +5000 元 






格低于预算 5 元而使项目可节约材料费用 5000 元，剔除价格下降的客观因素后，这是采购材料工
作的成绩。 










实际修理费用=实际已发生修理费用 ÷ 修理工时百分比 
修理费效率差异=修理费用挣值 - 修理费用预算金额 
修理费预算差异=修理费用预算金额 - 实际修理费用 
修理费成本总差异=修理费用挣值 - 实际修理费用 
兹仍以上述 B001 项目为例，2003 年度该项目修理费用预算为 40000 元，预算修理总工时为
100 小时，5月份工程完成 30%时，实际已修理工时为 36 小时，实际已经发生修理费用 14328 元，
则 
修理费用挣值=30% × 40000 × 100 ÷ 36 = 33333 元 
实际修理费用=14328 × 100 ÷ 36 = 39800 元 
修理费用效率差异=33333 - 40000 = -6667 元 
修理费用预算差异=40000 - 39800 = 200 元 
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修理费成本总差异=33333 - 39800 = -6467 元 
上述计算可知，B001 项目按目前的操作，修理工时超过预算，修理效率较低，会使修理费用





总。兹仍以 B001 项目为例，按生产工时比例分配计入 B001 项目的作业费用是：预算总额 70000
元，至 5 月份实际已经发生 23400 元，预算生产工时 1000 小时，实际已经生产 400 小时，则： 
作业费用挣值=30% × 70000 × 1000 ÷ 400 = 52500 元 
实际作业费用=23400 × 1000 ÷ 400 = 58500 元 
作业费效率差异=52500 – 70000 = -17500 元 
作业费预算差异=70000 – 58500 = 11500 元 
作业费成本总差异=52500 - 58500= -6000 元 
从本案例可知，由于生产工时效率较低，不仅使工资费用超支 5000 元，还使工资动因费用超
支 2500 元，使作业费用超支 17500 元，说明 B001 项目在完成项目 30%时成本开支和工作效率的糟
糕程度。兹将 B001 项目 5 月份挣值分析结果汇总如表 3 所示： 
表 3          B001 项目挣值分析汇总表（2003 年 5 月份） 
项目 挣值 效率差异 预算差异 成本总差异 
工资 15000 -5000 -2000 -7000 
工资动因费用 7500 -2500 -1000 -3500 
材料费用 187500 -12500 5000 -7500 
修理费用 33333 -6667 200 -6467 
作业动因费用 52500 -17500 11500 -6000 
合计 295833 -44167 13700 -30467 
从表达的案例分析中可知，B001 项目若按目前实施状况进行下去，则整个项目将会超支 30467
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Cost Control in the Process of Project Implement 
 
HE Xuebin 
(shanghai University of International Business & Management College Accounting Dept.) 
 
Abstract:This thesis designs a complete and practical model of cost control in the process of project, discusses 
how to use Budgeted cost if work performed method (BCWP) accurately got cost control in the process project 
implement at any time .We design a set of perfect control model of labor cost BCWP, material cost BCWP, 
expense BCWP and variance analysis, that is already used by a Project Limited company, is highly workable, 
and achieve good results. In the process of project implement, if we only pay attention to scheduling not to cost, 
we can not find the level if the process that is good or not. It is the same that if we only follow the tracks of the 
budget variance not the project scheduling, we also can not bring to light the efficiency of the project process 
and control the cost efficiently. BCWP is the good method to solve the difficult problem. It can help us to 
understand the relations between project scheduling and cost, the cause of the cost cutting down or 
overspending expenses, to really assess and control both project scheduling and cost efficiently. 
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